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El presente documento constituye un informe de proceso adelantado en relación 
con bullying, partiendo de la recolección de evidencias, mediante la elaboración de 
encuestas, y registros fotográficos; el bullying  hay que conocerlo y así lograr la 
disminución por medio de la Educación Física. 
 
El bullying  es un suceso muy real, al que, ni padres de familia,  profesores, 
estudiantes deben dar la espalda; es un fenómeno social-escolar en el que hay 
que empoderarse y resolver, por ello se construyó el título el cual se relaciona con 
la  pregunta de investigación y los objetivos. En estos se presenta la problemática 
bullying la cual tiene tres dimensiones bullying verbal, bullying físico y exclusión 
 
La propuesta pedagógica tiene varios componentes que ayudan a resolver la 
problemática los cuales son: el eje es el fundamento sociológico, que conlleva a 
fundamento pedagógico, fundamento axiológico, fundamento psicomotriz y 
fundamento didáctico-metodológico, teniendo la educación física como medio para 
mejorar las relaciones interpersonales. 
 
Implementando los siguientes instrumentos; diarios de campo, test de información, 
y una jornada  pedagógica que se ha llamado vacunando contra el bullying, se 
plantearon doce sesiones (ver Anexo 6 cuadro de contenidos) con las respectivas 
actividades a realizar, durante cada sesión se observa los diferentes 
comportamientos de bullying; en cada actividad se toman fotos y videos durante y 
después de la actividad y al finalizar se les realiza una encuesta. 
Para enfrentar este problema se deben implementar mediaciones que citen a 
distintas clases de la sociedad, en la forma en que el Estado, la familia y las 
instituciones educativas asuman un rol protagónico y participativo. 
El bullying es un tema que preocupa, no sólo a la comunidad escolar sino a la 
sociedad en general, prueba de ello son las constantes manifestaciones que 
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últimamente hacen los medios de comunicación siendo ésta una situación que 
cada vez adquiere mayor relevancia y que se hace notar en cualquier contexto ya 
que no entiende de distinciones sociales. 
 
Con la ayuda de los diarios de campo realizados en cada sesión de clase se pudo 
evidenciar que por medio de la educación física se disminuyó el bullying en el 
curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño, al comenzar el proyecto (anteproyecto), 
habían 35 estudiantes en el transcurso del tiempo quedaron 22 estudiantes los 
cuales 7 de ellos son los causantes del bullying.  
 
Las encuestas comprobaron lo evidenciado en los diarios de campo, se realizó la 
tabulación y los resultados de las tres primeras encuestas estas arrojaron el 
siguiente porcentaje: bullying verbal 45%, bullying físico 30%  y la exclusión 
25%.(ver pág. 33 análisis de resultados) 
 
Gracias a estos resultados se pudo realizar una jornada pedagógica llamada 
vacunando contra el bullying (ver anexo1) se realizó  el día 02 de mayo de 2013 en 
el curso 404 la I.E.D Antonio Nariño, se contó con el apoyo de la orientadora, 
asesor de trabajo de grado, personero de la institución, compañeros de la práctica 
docente, y los investigadores de esta actividad. 
 
Después de esta actividad se realizaron 12 diarios de campo más y varias 
encuestas: para así poder ver los resultados que se han obtenido durante este 
proceso de investigación. En los diarios de campo se observó que cada uno  de 
los alumnos ponía de su parte para no ofender a los demás  con insultos, malas 
palabras, y en las actividades no empujar y golpear a los compañeros. La 
exclusión poco a poco va disminuyendo ya que trabajan como grupo en cada 
actividad sin importar su color, sexo, religión y equipo de futbol. 
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Cuando se habla de bullying no hay que referirse solamente a su expresión más 
común que es el bullying físico, también existe el bullying verbal y la exclusión. En 
el curso 404 la I.E.D Antonio Nariño de Bogotá hablar de bullying no es una 
novedad ya que cada día se es más consciente de las situaciones violentas que 
casi a diario se presentan al interior del curso. Se descubrió que el problema es la 
relación interpersonal entre compañeros, lo cual se refleja en agresión física, 
verbal y la exclusión; todo esto es conocido como bullying.  
 
Se han presentado agresiones verbales, amenazas, apodos, agresión física y  
entre otras; estas situaciones son conocidas como bullying, que hace referencia al 
término castellano «matón» y las acciones propias de quienes ejercen el 
matonismo. 
El bullying entre estudiantes del curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño ubicado en 
la localidad 10 barrio  Villa Luz de Bogotá,  evidencia un desequilibrio de fuerzas 
que en la mayoría de ocasiones es resuelto de manera antisocial, en donde 
generalmente las víctimas reciben agresiones verbales de manera periódica por 
parte de sus agresores. Para los docentes es de gran importancia abordar éste 
tema en toda su dimensión, con el objetivo de resolverlo, buscando estrategias 
para disminuirlo y así  transmitir  a sus estudiantes confianza para que ellos 
puedan comentar lo que les está sucediendo y la seguridad de solucionar el 
problema, ya que lo más relevante de éste fenómeno social es la omisión de la 
denuncia y a eso generalmente le sumamos la exclusión social de la víctima.  
El bullying es hoy un componente en la vida cotidiana, ya que es una 
manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales, 
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históricamente los seres humanos hemos adquirido formas de relacionarnos muy 
violentas; aunque no siempre se trata de golpes o insultos, toma diferentes formas 
de acuerdo con la cultura escolar. En unos grupos sociales envuelve agresión 
física, en otros no se da así, pero sí verbal y no verbalmente a través de la 
exclusión, el bullying constituye un abuso por el desequilibrio del poder, ya que el 
acosador agrede casi siempre al más débil ya sea a nivel físico, intelectual o 
social, ejerciendo así un nivel de superioridad que en él proporciona cierta 
satisfacción que lo impulsa una y otra vez a cometer dicha conducta, con esté 
trabajo se busca disminuir el bullying para así evitar que pase a otras instancias 
como el suicidio.  
 
En cualquier caso el bullying es un fenómeno indeseable, inmoral e innecesario. 
La víctima se suele sentir sola, infeliz y atemorizada; perderá la confianza consigo 
mismo y con los demás, una vez que sea adulto se sentirá inseguro, amenazado, 
en peligro y hasta puede llegar a suicidarse. 
Por otro lado, las víctimas es decir, los estudiantes que sufren el bullying, piensan 
que lo que le sucede es normal, no le manifiesta a nadie lo que le está ocurriendo 
y puede llegar a tal punto de terminar creyendo lo que le dicen, sintiéndose 
inferior, indefenso y aislado lo que consecuentemente desencadena en él una baja 
autoestima. El bullying lleva a los jóvenes, niños y adolescentes al suicidio, 
homicidio, tristeza absoluta, puede darse inclusive alrededor de asuntos 
académicos, como por ejemplo cuando algunos estudiantes se burlan 
repetidamente de otro. Por su menor rendimiento académico.  Así mismo, en el 
colegio  Antonio Nariño hay medidas que se pueden tomar para prevenirlo o 
controlarlo.  
En primer lugar es importante que los docentes puedan identificarlo porque 
aunque a veces el bullying es claramente visible, otras veces es encubierto. Para 
esto es fundamental identificar si la víctima se siente repetidamente maltratada 
físicamente, verbalmente y/o sufrir la exclusión. 
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En segundo lugar los docentes de este colegio  pueden estar preparados para 
frenar actos de bullying cuando los detecten, por ejemplo llamando la atención de 
las personas involucradas o llevando a cabo asambleas de clase. 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El término bullying en Colombia es aún poco conocido y por tanto existen pocos 
estudios que apuntan a este fenómeno, el cual ha sido reconocido y estudiado 
principalmente en regiones de América del norte y Europa. 
 
“Padres y maestros deben estar atentos para identificar el maltrato”1 
Cuando Martha empezó a ver que su hija de 13 años ya no volvió a salir a hacer 
deporte, pasaba las tardes durmiendo, no se interesaba por sus tareas y a veces 
lloraba largo rato, se dio cuenta de que algo estaba afectando su autoestima, 
relaciones interpersonales y desarrollo. 
Efectivamente, Laura era víctima de bullying, uno de los síntomas más arraigados 
en la sociedad actual. Producto de una distorsión de autoridad y de los cambios en 
la estructura de familia, dice Gloria Eugenia Hincapié Rivera, psicóloga con 
magíster en Educación y desarrollo humanístico, y docente universitaria en varias 
instituciones de Medellín. Que el fenómeno sea más visible hoy, añade la doctora 
Hincapié, tiene que ver con que los seres humanos asumen posiciones de 
acuerdo con la cultura del momento, que es la que crea los esquemas y la 
estructura social, lo que junto con la declinación de la figura paterna dan pie a 
vacíos en el ejercicio de la autoridad. 
Por otra parte, para César Sierra, director de la Escuela de Educación del 
Politécnico Gran colombiano, el origen del problema radica en las pautas de 
crianza y formas de relación familiar que se están dando. Es allí donde se generan 
                                                          
1
 Redacción ABC del bebé, Articulo del TIEMPO Martes, 15 Octubre 2013 - 2:23pm 
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las dinámicas que llevan a que los niños reflejen el entorno positivo o negativo de 
sus hogares, en los colegios. 
En el ámbito nacional unos de los  trabajos que pueden dar una idea de este 
fenómeno en el país son los de la doctora Olga Hoyos (2012), realizados en la 
ciudad de Barranquilla en general, a partir de estos trabajos, presume la 
frecuencia nacional no está muy lejana de las estadísticas internacionales; en sus 
resultados, ella encuentra, por ejemplo que tanto los niños como las niñas son 
agresores. Ellos lo hacen más con golpes mientras que ellas acuden a las 
agresiones verbales rumores o la exclusión social; aunque comparativamente con 
la experiencia internacional, las niñas pegan más que en otros estudios; en 
secundaria, los casos aparecen con mayor  frecuencia entre los 11 y los 14 años 
cuando cursan sexto y séptimo grado. En la primaria, se presentan desde los 9 
años. 
Un segundo trabajo realizado por la doctora Olga Hoyos (2012) para indagar como 
percibían los niños este tipo de agresión. Los resultados fueron sorprendentes. A 
diferencia de lo que sucede en España, donde los niños de 9 años distinguen 
entre una pelea normal y el bullying, en Barranquilla solo los más grandes (13 
años) lo detectan como tal; la gran mayoría de los niños no interpretan una 
situación como bullying, si no como una relación de agresión caracterizada por 
conductas agresivas eventuales. 
Este resultado, puede estar indicando, probablemente, mayores niveles de 
tolerancia a distintas formas de maltrato haciéndonos pensar que este problema 
tiene en nuestro contexto manifestaciones no solo diferente, sino que quizás más 
dramáticas; adicionalmente sus resultados indican que hay algunos profesores 





Dado que estudios internacionales definen el Bullying como: "Un problema en las 
relaciones en donde el agresor aprende a usar el poder y la agresión para 
controlar y perturbar a la víctima; y en donde la víctima aprende sobre la pérdida 
de poder en las relaciones y se encuentra a sí mismo atrapado en una relación en 
la cual es abusado/da"2. 
Dichos estudios remiten a la base de la sociedad, es decir a la familia, que 
tradicionalmente es la estructura para el desarrollo de las habilidades sociales de 
los niños, pero que desafortunadamente en algunos casos este proceso se ve 
interrumpido por los altos índices de violencia intrafamiliar, abuso conyugal y 
maltrato infantil, dando como resultado la disminución significativa de las 
capacidades para crear relaciones sociales en los miembros base del núcleo 
familiar "los niños y niñas". 
“Maltrato infantil según edad y sexo. Bogotá, 2008”3. 
 
 
                                                          
2
BAENA L, Carlos A, QUIJANO M, Humberto, Concejales de Bogotá D.C. Movimiento MIRA Proyecto de 
Acuerdo No. 214 de 2009. 
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Las estadísticas hacen evidente las manifestaciones de debilitamiento en los lazos 
familiares y en los vínculos de compañerismo y respeto al interior de los colegios, 
así como el crecimiento de lógicas y acciones de agresión, generando como 
consecuencia el incremento de los suicidios en la población joven e incluso 
escolarizada, así como los frecuentes hechos de violencia, documentados 
públicamente y que indican, por ejemplo, que: 
“56 de cada 100 estudiantes declararon haber sido robados en su propio colegio y 
32 de cada 100 que han sido víctima de maltrato físico por parte de sus propios 
compañeros”4. 
Con preocupación se observa como estos actos muestran con claridad que la 
labor de los colegios se ha centrado en aspectos académicos dejando de lado la 
calidad en la educación y en la formación social y ciudadana. De lo contrario, la 
realidad de las instituciones educativas sería ejemplar. 
Esta circunstancia acentúa la soledad e indefensión, que sufren no solamente los 
estudiantes, sino también toda la comunidad educativa, conformada por los 
alumnos, docentes y padres de familia; quienes en algunos casos han vivido 
casos de agresión física o psicológica en el medio escolar o como consecuencia 
de su vinculación a él. 
Así lo demuestran los reportes investigativos hechos por el diario El Tiempo, en 
los que desde la óptica de los estudiantes vemos que, una adolescente que dejó 
de ir porque no soportaba las burlas de sus compañeras y un maestro que 
castigaba a sus alumnos punzándoles la cabeza con un lápiz. 
En dichos reportajes, el mismo diario muestra otro perfil de la problemática, en el que el 
acoso escolar influye en la vida social y familiar de los docentes, así lo describe la 
                                                          
4
 ZUBIRÍA SAMPER, Julián. Ensayo, La violencia en los colegios de Bogotá, octubre 26 de 2007. 
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Profesora que reemplazo al rector del colegio antes llamado Naciones Unidas II y hoy 
José Jaime Rojas, en honor al rector que fue asesinado por uno de sus estudiantes. 
"Dudé mucho en aceptar ser rectora de este colegio, después de que al anterior 
rector lo mató un estudiante con un arma blanca”.5 
Por medio de la observación y los diarios de campo se puso en evidencia las 
diferentes actitudes de los estudiantes al transcurso de las clases, en el curso 404 
de la I.E.D colegio Antonio Nariño,  los estudiantes empezaban a insultarse unos 
con otros, diciendo malas palabras, groserías, apodos,  otros estudiantes los 
excluían del grupo, otros se quedaban sentados en las gradas sin ganas de hacer 
la clase, aparte de esto tenían rivalidades por los equipos de futbol, con estos 
parámetros empezamos a tomar acciones frente a las diferentes situaciones que 
se estaban presentando y así realizar nuestra intervención pedagógica por medio 
de la clase de educación física. 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se han presentado diferentes situaciones de bullying en curso 404 de la I.E.D 
Antonio Nariño de Bogotá, donde se evidencio que la mayor problemática es el 
bullying verbal, ya que algunos estudiantes no llaman a sus compañeros por su 
respectivo nombre, si no por apodos; las groserías es el lenguaje utilizado en este 
curso. Por otro lado el bullying físico se refleja en empujones y golpes, por último 
la exclusión se lleva a cabo por preferencia de unos compañeros a otros y existe 
el abuso de poder. 
El Test de información (ver págs. 36 hasta 41), comprobaron la inconformidad de 
unos compañeros hacia otros, debido a esto unos estudiantes han solicitado 
guardar confidencialidad  con lo escrito. 
El día 02 de mayo de 2013 se realizó en el curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño 
una jornada pedagógica llamada vacunando contra el bullying (ver anexo 1)se 
contó con el apoyo de la orientadora, asesor de trabajo de grado, personero de la 
                                                          
5
ÓP.Cit. BAENA L, Carlos A, QUIJANO M, Humberto, 2009 
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institución, compañeros de la práctica docente, y los investigadores de esta 
actividad. El propósito es velar y gestionar actividades que favorezcan las 
relaciones interpersonales y el buen trato entre los estudiantes, favoreciendo los 
valores de cada persona: amistad y comunidad. 
 
1.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles han de ser los componentes de una propuesta pedagógica orientada a la 
reducción del bullying que se presenta en el grado 404 de la jornada nocturna del 







2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer los componentes de una propuesta pedagógica orientada a la 
reducción del bullying que se presenta en el grado 404 de la jornada nocturna del 
I.E.D Antonio Nariño de Bogotá. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar  las causas del bullying  en el grado 404  de la jornada nocturna de 
la I.E.D Antonio Nariño de Bogotá 
 Fundamentar teóricamente los componentes de una propuesta pedagógica 
orientada a la sensibilización de los estudiantes frente a la importancia de la 
disminución del bullying  
 Describir las transformaciones actitudinales en los estudiantes durante la  






El problema de bullying va en aumento, por eso es preocupante puesto a los 
casos generales que se han presentado últimamente en los colegios de Colombia. 
En el grado 404 de la I.E.D Antonio Nariño se evidencian  tres tipos de bullying, el 
verbal, física, y la exclusión entre compañeros, pese a que la figura del bullying 
atiende a un concepto de negación del conflicto al tratarse de un maltrato, el 
conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas 
situaciones puede conducir a la violencia, por ello para mejorar la convivencia 
educativa y prevenir la violencia se decidió resolver los conflictos de una forma 
constructiva; es decir, pensando, dialogando, negociando y valorando los 
resultados obtenidos, y si no son los deseados repetir todo el procedimiento para 
mirar las falencias y tratar de mejorarlos, la finalidad es disminuir el bullying por 
medio de la Educación Física.   
Se escogió el curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño, ya que es donde se presenta 
diariamente el bullying, la jornada es nocturna y son jóvenes entre 16 y 28 años de 
edad lo cual refleja una necesidad de intervenir pedagógicamente para la 
disminución de esta problemática, por ello se les realizó diferentes actividades y al 
terminar la clase se dio 15 minutos de actividad deportiva, ya que está promueve 
el disfrute de la movilización corporal, y se fomenta la participación en actividades 
caracterizadas.  
 
En el grupo se fomenta valores y normas de convivencias muchas de ellas son 
asumidos por los miembros del grupo, con frecuencia son actitudes positivas de 
unos hacia los otros, pero otras veces las relaciones contienen formas de dominio 
y sumisión que sobrepasan los límites de tolerancia, el grupo se convierte en un 




Estas relaciones influyen en el contexto familiar y social, pero el colegio es el lugar 
privilegiado para las relaciones, donde se van creando, normas, actitudes y 
valores que influyen en cada miembro del grupo tanto en lo afectivo, moral y 
cognitivo. 
 
Los centros escolares son el espacio ideal en el que aprenden a convivir de forma 
positiva y a prevenir la aparición de conductas negativas. Es donde los estudiantes 
puedan adquirir las habilidades necesarias para resolver de forma constructiva los 
problemas y desacuerdos que puedan aparecer en sus relaciones con los demás. 
Conscientes de la repercusión que tiene el clima de convivencia de las aulas la 




4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
4.1.1 Agresión física 
“Pegar, empujar, dar patadas, zancadillas, puñetazos, amenazar con objetos, 
armas. Puede ser infringido a la víctima: en este caso se estaría hablando de 
maltrato físico directo; e indirecto si se rompen, esconden o roban objetos o 
pertenencias”6. 
4.1.2 Agresión verbal 
En el caso directo son insultos, poner apodos, dejar en ridículo y amenazas, hacer 
correr falsos rumores, hablar mal de alguien”7. 
4.1.3 Exclusión 
“Rechazar, no juntarse con alguien, no dejar participar a alguien, se trata de aislar, 
excluir, ignorar”8.   
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
4.2.1  Bullying 
“Es una palabra que  proviene del vocablo holandés que significa acoso. El 
primero que empleó el término matoneo en el sentido de acoso escolar en sus 
investigaciones fue Dan Olweus, quien implantó en la década de los setentas, en 
Suecia un estudio a largo plazo que culminaría con un completo programa anti- 
acoso para las escuelas de Noruega.  
                                                          
6
ÓP.Cit. ESCOBAR DÍAS, Numael, T.G 2008 
7
ÓP.Cit. ESCOBAR DÍAS, Numael, T.G 2008 
8
ÓP.Cit. ESCOBAR DÍAS, Numael, T.G 2008 
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Se observa cuando alguien trata mal a otra persona, usualmente más débiles (las 
bullying victimas) durante un tiempo prolongado. Los alumnos de la I.E.D Antonio 
Nariño de villa luz en  Bogotá se refieren usualmente a esta situación  de Bullying 
en una o varias personas.  
 
“Existen diversas manifestaciones de bullying en los colegios, está la de exigir 
dinero a cambio de no golpear al compañero, o dar a conocer algo que le puede 
causar problemas; otra forma es la del maltrato físico, con golpes, patadas, 
empujones; una manifestación más del matoneo es la burla, las amenazas, el 
colocar apodos crueles e insultantes, hacer bromas de mal gusto, atacar en grupo 
a alguien o retándose entre pandillas”9 
El término matoneo escolar, llamado en inglés bullying, se refiere a las actitudes 
tiránicas e intimidatorias de uno o más alumnos contra un estudiante. También se 
define como un comportamiento en el cual, de manera constante y deliberada se 
hace que otra persona se sienta mal, incómoda, asustada o amenazada, es de 
carácter constante, haciendo que aquellos alumnos se sientan intimidados e 
impotentes, sin poder llegar a defenderse.  
 
“El término bullying, que procede del inglés, hace referencia al término castellano 
«matón» y las acciones propias de quienes ejercen el matonismo”10. 
Son precisamente las acciones y los comportamientos de quienes se ven 
implicados en el maltrato los elementos que con mayor frecuencia utilizan los 
chicos y chicas para definirlo y delimitarlo. Acciones y comportamientos de 
ridiculización, de sometimiento, de subyugación, de humillación, de exclusión, de 
extorsión, de agresión, en definitiva, que pueden adoptar formas diversas 
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“Esas acciones se dirigen, o las dirigen los agresores/as, a un «objetivo» o 
«blanco», que se constituye en el receptor de las mismas, ante la presencia y la 
mirada de otros/as que contemplan lo que sucede, normalmente sin intervenir, en 
espacios escolares y en otros para escolares, en los de ocio o en los de 
convivencia del grupo de iguales”11. 
“El  bullying es un proceso complejo de victimización de otra persona que va más 
allá de las simples discusiones o malas relaciones entre compañeros, y que se 
diferencia de éstos por su naturaleza, su duración, su intensidad, sus formas, sus 
protagonistas, sus consecuencias y sus ámbitos”12. 
El bullying  tiene como consecuencia que los niños victimizados disfrutan menos 
de ir a la escuela, tienen menos amigos, y encuentran menos utilidad en lo 
aprendido 
Los trabajos de grado encontrados dentro de la universidad libre,  son de mucha 
ayuda, ya que hablan del mismo tema que se va a tratar en esté proyecto de 
grado, estos trabajos son los siguientes: 
“Bullying se refiere a situaciones de maltrato físico, verbal y social, que son 
sometidos algunos estudiantes por parte de algunos de sus compañeros, de forma 
repetida y de los que no pueden defenderse por sus propios medios, situaciones 
que afectan negativamente la vida en la escuela perjudicando la convivencia 
escolar, dificultando  el aprendizaje de los alumnos”13. 
Esto causa daños físicos y psicológicos a las víctimas de bullying,  como la baja 
autoestima, la ansiedad, la depresión, la falta de confianza en los demás, etc. 
“El objetivo primordial del  trabajo observado fue proponer la vinculación de cuatro 
principios que corresponden a la educación física humanista que aporten 
                                                          
11
 SIERRA VARÓN, César. Violencia Escolar. Perfiles Psicológicos de Víctimas y  
Agresores, Bogotá - Colombia  
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ESCOBAR DÍAS, Numael, T.G 2008 
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ÓP.Cit. ESCOBAR DÍAS, Numael, T.G 2008 
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elementos facilitadores de actitudes no violentas en la formación de los 
estudiantes de octavo grado del gimnasio Santamaría de Alcázar, Bogotá D.C.”14 
4.2.2 Agresión verbal 
 
“La conducta verbal agresiva se distingue por la forma imperativa e inapropiada 
con que el sujeto defiende sus derechos y trata de imponer, a la fuerza, sus 
puntos de vista, sentimientos e ideas, de manera directa o indirecta”15. 
 
La agresividad se abre como un gran abanico de formas, que abarca desde los 
insultos hasta el asesinato 
 
“La agresión verbal en situación comunicacional directa y recíproca pertenece al 
tipo de comunicación negativa en que el sujeto “A” provoca, con sus palabras, 
algún malestar en el sujeto “B”; éste retroalimenta con otra comunicación negativa 
que provoca mayor agresividad en aquél, quien vuelve a la carga procurando 
imponerse y desata una réplica más dura y así, sucesivamente”16. 
 
Esta forma de interacción es  llamada ´circuito negativo´, suele estar acompañada 
de expresiones gestuales y corporales hostiles o amenazantes y a menudo, 
termina en agresiones físicas. 
 
4.2.3 Agresividad verbal en el lenguaje 
“La comunicación interpersonal directa y recíproca se caracteriza por el atributo de 
´totalidad´, esto significa que en ese estado nos comunicamos simultáneamente 
por medio de palabras (signos verbales), gestos y actitudes corporales (signos no 
verbales) y tonos o énfasis de la voz llamados signos para-verbales”17. 
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ÓP.Cit. ESCOBAR DÍAS, Numael, T.G 2008 
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 RIVADENEIRA PRADA, Raúl. La Paz, 26 de enero de 2006. 
16
ÓP.Cit. RIVADENEIRA PRADA, Raúl, 2006. 
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ÓP.Cit. RIVADENEIRA PRADA, Raúl, 2006. 
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4.2.4 Conductas asertiva, pasiva y agresiva 
“La conducta asertiva, llamada también activa y socialmente adecuada, consiste 
en la expresión propia de informaciones, opiniones, ideas, sentimientos, 
experiencias y expectativas de un sujeto, ante sus congéneres, a partir del respeto 
a sí mismo y a su interlocutor, sin presiones ni amenazas”18. 
 
Una baja autoestima puede generar una comunicación agresiva o pasiva y, a su 
vez, la pasividad puede producir baja autoestima. Se conoce como conducta 
pasiva a la que vulnera los propios derechos del sujeto activo al no poder éste 
expresarse abiertamente o al exhibir, en su débil expresión, sentimientos de auto-
desconfianza y cierto derrotismo. 
 
Sobre el origen de la agresión, hay tres teorías:  
“La primera, plantea que la agresión es de naturaleza instintiva, es decir, innata”19 
“La segunda, explica su origen en las frustraciones que el ser humano padece en 
el transcurso de su vida”20 
“La tercera, las agresiones son mecanismos de aprendizaje social”21 
 
De estas teorías, las más acogidas y discutidas por los especialistas son las dos 
primeras. La tercera ha sido casi abandonada a causa de su argumentación 
endeble. 
 
¿Cómo evitar la conducta agresiva, violenta, negativa? 
“La respuesta no es sencilla, pero al menos vale la pena ensayar comportamientos 
racionales sustentados en un eficaz mecanismo inhibitorio: el amor, y aunque aún 
estamos muy lejos de amar a todos los seres humanos, al menos, como dice 
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4.2.5 La violencia 
 
“La violencia es todo acto que produzca daño físico, sexual o psicológico a una 
persona y puede ocurrir tanto en público como en privado”23.  
  
“Es toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad física y 
psíquica del ser humano, produciendo sufrimiento dolor o cualquier forma de 
limitación a su bienestar o al libre ejercicio de sus  derechos”24. 
 
“La violencia verbal y emocional  como el  caso que el victimario puede recalcar o 
abusar verbalmente  por ejemplo usted es feo, y estúpido”25. 
 
Estar expuesto o expuesta, quiere decir ser víctima y, por tanto, que existe un 
desequilibrio o abuso de poder en la relación. La persona agresora se aprovecha 
de situaciones en las que la víctima está en una situación de inferioridad. Como 
por ejemplo, en una situación de debilidad (física, discapacidad), ante una 
característica personal específica (minoría étnica, orientación sexual), lo por una 
situación contextual concreta (recién llegado a un centro, problemas de relación).  
 
El maltrato o la agresión se repite en el tiempo: no es un incidente aislado que 
ocurre en una sola ocasión. Para que se considere que existe una situación de 
bullying, debe ocurrir una repetición de las conductas descritas como abusivas. 
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4.2.6 Acciones negativas 
“Se entiende por acciones negativas aquellas en las que alguien infringe de forma 
intencionada o intenta infligir malestar a otra persona. Para ello puede utilizar 
diversos medios (maltrato físico, agresión verbal, amenazas, rechazo explícito)”26. 
 
4.2.7 Proyecto de carácter dinámico y orientador 
La propuesta pedagógica se maneja con una participación colectiva dinámica  
orientada a la participación activa de cada uno de los estudiante manejando los 
diferentes actividades recreo deportivas para desarrollo físico y mental del 
estudiante con un trabajo dirigido a los valores del estudiante. 
“Se trata de una reflexión sobre la práctica, en la cual la propia experiencia, 
individual y como equipo, la ubicación de la escuela, el contexto social y cultural, 
las necesidades de los niños y niñas, es decir, elementos que el equipo educativo 
conoce y sobre los que dialoga continuamente, sirven de referente y punto de 
partida”27. 
“La tensión entre los principios teóricos y la práctica, entre los deseos y la realidad, 
el contraste del educador con su trabajo diario, el contraste entre los propios 
planteamientos individuales y los planteamientos de grupo, es decir, a fin de 
cuentas, el conflicto cognitivo y socio-cognitivo, puede provocar una reflexión y 
una toma de decisiones en equipo para la elaboración del proyecto común”28. 
“Es un proyecto de carácter dinámico y orientador, que no olvida esos aspectos 
difícilmente objetivables como son lo espontáneo de cada día, los aprendizajes por 
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impregnación, que deja espacio suficiente para aprovechar las numerosas 
situaciones espontáneas que se dan en la vida de los niños”29. 
La Propuesta de Intervención Educativa es una estrategia de planeación y 
actuación profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su 
propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución 
constituido por las siguientes fases y momentos: 
La fase de planeación. Comprende los momentos de elección de la preocupación 
temática, la construcción del problema generador de la propuesta y el diseño de la 
solución. Esta fase tiene como producto el Proyecto de Intervención Educativa; en 
ese sentido, es necesario aclarar que si la elaboración de la solución no implica 
necesariamente su aplicación entonces debemos denominarla proyecto. 
La fase de implementación. Comprende los momentos de aplicación de las 
diferentes actividades que constituyen la Propuesta de Intervención Educativa y su 
reformulación y/o adaptación, en caso de ser necesario. Bajo esa lógica es 
menester recordar que la solución parte de una hipótesis de acción que puede o 
no, ser la alternativa más adecuada de solución, por lo que solamente en su 
aplicación se podrá tener certeza de su idoneidad. 
La fase de evaluación. Comprende los momentos de seguimiento de la aplicación 
de las diferentes actividades que constituyen el proyecto y su evaluación general. 
Esta fase adquiere una gran relevancia si se parte del hecho de que no es posible 
realizar simplemente una evaluación final que se circunscriba a los resultados sin 
tener en cuenta el proceso y las eventualidades propias de toda puesta en marcha 
de un Proyecto de Intervención Educativa. Una vez cerrada esta fase de trabajo es 
cuando, en términos estrictos, se puede denominar Propuesta de Intervención 
Educativa  
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La fase de socialización-difusión. Comprende los momentos de: socialización, 
adopción y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de 
conciencia del problema origen de la propuesta. 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Se trabajó esté proyecto en el curso 404; también conocido como noveno grado, 
las edades de los estudiantes oscilan entre los 16 y 28 años, de la I.E.D Antonio 
Nariño; ubicado en la localidad décima de Bogotá, se comenzó con 35 
estudiantes, pero en el transcurso del año, algunos estudiantes  no volvieron por 
razones desconocidas. Por ello quedaron 22.  
 
4.4 MARCO LEGAL  
 
Bullying (ley 1620 del 2013): Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 
mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a 
lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 
contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. 
Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El bullying tiene consecuencias 
sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y 
sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto tiene un enfoque mixto 
“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa 
ni a la investigación cualitativa, si no utilizar las fortalezas de ambos tipos de 
indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”30 
Este proyecto es de tipo mixto porque tiene investigación cuantitativa y cualitativa. 
Es cuantitativa porque se recogieron y se analizaron los datos a través de los 
conceptos y variables, y cualitativa porque se trabajó con encuestas y diarios de 
campo. 
 
5.2  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Intervención pedagógica, lo cual permite desarrollar una tarea educativa, que lleva 
a profundizar en la problemática que viene afectando la comunidad educativa, 
interviniendo en el bullying que se presenta entre los alumnos del curso 404 de la 
I.E.D Antonio Nariño y la falta de herramientas que lo aborden y den solución a 
ellos, es aquí donde se utiliza la Educación Física como una herramienta didáctica 
y pedagógica para ayudar a la disminución del bullying presente en la institución. 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Fase 1. Anteproyecto 
·Dentro del  proyecto se logró definir al transcurso de las actividades el título  que 
va relacionado con la problemática que se presentó dentro del colegio. 
 
·Se relata lo que se ha hecho durante el proceso de investigación. 
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·Haciendo la práctica en el colegio Antonio Nariño de Bogotá, se detectó y se 
formuló el problema de investigación. 
 
.Se hicieron los objetivos los cuales van orientados a la reducción de la 
problemática planteada.  
· Al realizar los objetivos se hace una secuenciación de contenido, se realizó al 
transcurso de las clases en  dicho colegio, esto con el fin de llevar a los 




· Se investigó sobre el tema  a tratar a nivel internacional, nacional y en Bogotá, 
quienes son los que han investigado, quienes son intérpretes, y cuáles son sus 
efectos. 
 
·Se diseñó para la intervención de la problemática que se está presentando dentro 
del colegio. 
 
. Se implementó en el colegio haciendo una intervención con los estudiantes para 




· Se realizó a través de los instrumentos como lo son: los diarios de campo, las 
encuestas. 
· Se tabulo los resultados arrojados por las encuestas y diarios de campo. 







Los instrumentos aplicados en la investigación,  ayudaron a detectar  la 
problemática que se presentó en el curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño de 
Bogotá, por medio del test de información, diarios de campo, y encuestas, la 
información fue necesaria para lograr los objetivos que se trazaron en la 
investigación. 
5.4.1 Test Bull-S (ver anexo 5) 
El objetivo es identificar las características socio-afectivas dentro del grupo. 
Detectar alumnos implicados en relaciones de uso de malas palabras, apodos, 
agresiones físicas y amenazas. 
Pretende ser una herramienta válida para la detección, medida y valoración de las 
situaciones de agresividad entre escolares. Este cuestionario sigue la línea 
metodológica de la Sociometría, definida como  el estudio de la organización y 
evolución de los grupos y de la posición que en ellos ocupan los individuos 
prescindiendo de la estructura interna de cada individuo dado que entendemos 
que este tipo de conductas tiene lugar en las interacciones entre los escolares, 
ubicados en un contexto escolar grupal, donde cada individuo ocupa un lugar en el 
entramado de relaciones y así mismo se espera de él un comportamiento 
determinado.  
Dentro de esta compleja red de relaciones encontramos que la mayoría de los 
sujetos están bien situados, es decir, sus expectativas coinciden con su estatus y 
su papel dentro del grupo; sin embargo, los alumnos que se encuentran inmersos 
en la problemática de la agresión-victimización suelen manifestar distorsiones en 
esta apreciación y generalmente son sujetos poco reconocidos, rechazados en la 
mayoría de los casos, o cuando no, aislados. 
Además, el propio grupo genera un clima social tal, que favorece esta dinámica, al 
encubrir las situaciones de abuso y mostrar escasa preocupación por los víctimas 
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(Cerezo, 1991; Ortega, 1994; Smith y Sharp, 1994). Es por ello que el instrumento 
está basado en el análisis de esta estructura informal del grupo, de las 
percepciones que cada alumno tiene de sus compañeros y de sí mismo desde la 
perspectiva de la agresividad. 
“La prueba fue elaborada en una primera versión”31. Para el estudio de la 
estructura interna del aula, definida bajo los criterios: aceptación/rechazo y 
agresividad/victimización entre escolares; recabando información desde una doble 
perspectiva: la de los alumnos y la de sus profesores. 
“El empleo en diferentes contextos ha permitido su adaptación y evolución hasta 
llegar a la forma que ahora presentamos, la versión que llamamos Test En ella se 
mantienen las formas de alumnos y profesores, añadiendo cinco ítems sobre 
aspectos situacionales como modo de proporcionar información adicional y 
precisa, que resulta ser de utilidad a la hora de elaborar los programas de 
intervención”32. 
 
5.4.2 Diario de campo (ver anexos 3 y 5) 
El objetivo es analizar e interpretar las formas de bullying existente y su avance en 
la disminución de esta misma. Gracias al diario de campo se detectó la 
problemática, también se utilizó durante las doce sesiones de clases para 
observar el cambio de actitud de los estudiantes.  
"Es una herramienta para la reflexión significativa y vivencial de los 
enseñantes, un instrumento básico para la investigación en el aula, pues puede 
adaptarse, por su carácter personal, a todo tipo de circunstancias”33. 
Diarios de campo son elementos importantes para considerar en la Investigación 
en el aula. Son herramientas que el maestro elabora para sistematizar sus 
experiencias. 
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"Es un instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 
introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto 
observación recogiendo observaciones de diferente índole"34.  
El ejercicio que en el diario se realiza requiere rigurosidad por parte del maestro, 
para que cumpla con los intereses que se trazan al efectuarlo, a partir del dicho 
popular que expresa.  
La observación se hizo en diferentes sesiones de clase, en el  patio del colegio, en 
donde se realiza la clase de Educación. La observación se realizó por medio de 
una cámara de video detallando los principales comportamientos de bullying. 
 
5.4.3 Test de información (ver anexo 4) 
El objetivo es identificar las conductas de bullying, y el progreso de disminución 
que se ha logrado en el transcurso del tiempo. El “test de información”35fue 
aplicado  a 22 alumnos del grado 404, estas estuvieron dirigidas por el 
investigador y se realizaron al terminar la clase de Educación Física. 
Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 
estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 
específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de la investigación. En este caso fue sobre bullying, el 
test de información facilito detectar los diferentes tipos de bullying existentes en el 
curso 404, y así lograr la disminución de estas. 
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6. TEST DE APLICACIÓN 
 
6.1. TENDENCIAS AGRESIVAS EN EL CURSO 404, DE LA I.E.D ANTONIO 
NARIÑO. 
Se realizó un test de información (ver anexo 2), sobre bullying, se analizó y se 
detectó las diferentes causas de agresión las cuales se hallaron en el curso 404. 
 
Las encuestas realizadas  en el curso 404 arrojaron un resultado (Ver gráfica 1). 
La agresión más fuerte y que se presenta diariamente  es la agresión verbal, con  
45%, agresión física el 30% y la exclusión el 25%, con un total del 100%. Los 
resultados conllevan a trabajar primordialmente la agresión verbal, ya que 
disminuyendo inicial mente está misma se lograra prevenir que la agresión física  y 
la exclusión lleguen a un punto más alto.  
El alumno que ejerce el bullying busca opacar a la víctima, tapando aquello en lo 
que él tiene deficiencias. Los alumnos expresan un interés por estudiar, sienten 
miedo de ir al colegio, se enferman, a veces quieren participar pero el miedo a ser 
agredidos hace que inventen excusas para no participar, ni disfrutar de actividades 




6.2 AGRESIÓN FÍSICA EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
 
La agresión física, arrojó los siguientes datos (Ver gráfica 2). El 65% fue  empujones 




Es común ver en este curso, burlas por medio de golpes y empujones. El alumno 
que hace bullying quiere llamar la atención de las alumnas empujando y 
golpeando a los demás en cada actividad. El alumno que sufre de bullying deja de 






La exclusión, arrojó los siguientes datos (Ver gráfica 3). El 60% amenazas y el 40% 
racismo. Es muy importante el acompañamiento que se debe dar a los estudiantes 




La forma de vestir va en la personalidad de cada quien. Su color, equipo de fútbol, 
religión muchas veces es cuestionada y excluida. Hay alumnos que les gustaría 
participar en la clase de educación física, pero en momentos; compañeros de ellos 





6.4 AGRESIÓN VERBAL 
 




Se repite todos los días no es un incidente  aislado que ocurre en una sola 
ocasión, paro que se considere que  existe una situación de bullying, debe ocurrir 
una repetición de las conductas descritas como abusivas. Después de analizar el 
test de información se logró detectar un problema en este grupo de agresión 
verbal, pero con el trabajo, las actividades y estrategias de disminución de bullying 
por medio de la educación física, cada actitud de los estudiantes, pensamiento, 
vocabulario y emociones fue mejorando en el transcurso de las sesiones de clases 
y charlas en la misma. 
Al principio se comunicaban entre ellos por medio de apodos, para pedir un favor 




6.5 APLICACIÓN TEST DE INFORMACIÓN  
 
De 22 alumnos encuestados se obtuvo como resultado 43 respuestas (Menor del 
50%) afirmando que si han sido víctimas y/o victimarios del bullying.   Con este 
test realizado a los alumnos del curso 404 se pudo detallar  que tan alto es el 
índice de bullying en algunos de los estudiantes  del curso. Muchos de ellos  
conocen sobre bullying tanto agresores como víctimas.Las victimas presentan 
problemas para socializar e integrarse en grupo, sienten miedo de hablar sobre 
este tema. Entretanto, los que agreden tienen dificultad con la disciplina, la 




De 22 alumnos encuestados se obtuvo como resultado 85 respuestas (superior del 
50%) afirmando que no han sido víctimas y/o victimarios del bullying 
Se pudo detectar que 7 alumnos  no son causantes o no han sido victimarios de 
bullying mientras que 15 si han estado familiarizados con el bullying de alguna u 
otra manera. Hay que tener en cuenta que nadie está exentó de ser maltratado y/o 
generar maltrato, ya es momento de poner fin a esta problemática que crece día a 
día, la educación física es una opción a tener en cuenta, ya por medio de esta se 




16 alumnos fueron encuestados, los otros seis no asistieron a clase. Se puede 
observar que 12 concuerdan que el bullying es una situación de abuso y maltrato, 
los demás alumnos suponen conocer un poco del bullying. Es importante que el 
alumno en estos casos no se quede callado, el bullying, es una causa que puede 
llegar a agresiones extremas o el suicidio. Los alumnos dejan ver conductas de 
agresividad, burla y discriminación. 
Se puede percibir a un alumno agresor porque siempre está rivalizando con los 





De los 16 alumnos encuestados 9 respondieron sentir miedo es lo más grave que 
le puede suceder a una persona  cuando lo maltratan, al comienzo no querían 
responder a ninguna encuesta, les daba miedo que les pasara algo solo por decir 
quién era el victimario, por eso se les informo que todo sería confidencial y que no 
pasaría nada, poco a poco con el tiempo, gracias a las respuestas y charlas con 
los estudiantes se pudo detectar quien los maltrataba e intimidaba, con  este test 
de información se pudo detallar algunas de las consecuencias que tiene el 
bullying. Los demás alumnos contestaron sentir miedo, es preocupante ya que 
estos pueden ser víctimas de bullying y han guardado silencio. El 19% de 
encuestados contestaron que no tiene consecuencia alguna, por lo tanto se pudo 
sacar especulaciones de ese porcentaje, como por ejemplo no hablar del tema por 
miedo a que lo agredan. El grupo demostró que con cada intervención realizada 




Los 16 alumnos encuestados, dieron a conocer que  todas las acciones de  
bullying sin importar género o rasa  son afectadas de la misma manera y por ello 
los padres y la institución deben estar  pendientes de los jóvenes, niños y adultos 
para así poder evitar que el bullying se convierta en un suicidio o asesinato.  Es 
importante ya que se puede concientizar a los estudiantes de que todos en algún 
momento de la vida pueden ser víctimas de bullying o posteriormente agresores.    
“Las instituciones deben buscar canales para aflorar sentimientos en los alumnos. 
Por ejemplo, actividades sociales y humanitarias en las que se puedan abordar 
otras problemáticas, que dejen entrever actitudes reprimidas para descubrir 
conductas agresivas o intimidantes en los niños, jóvenes y adultos”36. 
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Los alumnos encuestados dieron a conocer que para disminuir el bullying se 
necesita tener verdadera personalidad y valentía, pero ellos prefieren no ayudar a 
nadie para evitar problemas que les generen algún tipo de maltrato y así estar 
seguros y tranquilos, la otra opción que toman es pertenecer al grupo agresor del 
salón. Ese  era el pensamiento que tenían en el momento de responder el Test de 
información, gracias al proceso realizado en la clase de educación física se logró 
generar conciencia en los estudiantes demostrando que el bullying no paga. 
Después de varios estudios y análisis se observó que el 60%  de los estudiantes 
no sabían ni conocían que era el bullying, con esta información obtenida del curso 
se generaron estrategias como “vacunando contra el bullying” (ver anexo 1), entre 
otras,  para capacitar a el grupo llevándolo a mejorar sus comportamientos, 
costumbres aprendidas en sus hogares, alrededores y/o amistades. El 40% 
restante del grupo sabían un poco del tema, se fortaleció los valores de respeto y 














7. DISMINUYENDO EL BULLYING DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La propuesta pedagógica se aplicó en el I.E.D Antonio Nariño jornada nocturna, 
ubicado en la localidad decima de Bogotá, esta fue realizada con el fin de mejorar 
las relaciones interpersonales para así disminuir el bullying. 
La población estudiantil con la cual se trabajó la propuesta pedagógica, fue con el  
grado 404 con un máximo de 22 estudiantes, su rango de edad oscila entre los 16 
a los 28 años. 
El aprendizaje exige tener en cuenta el nivel de enseñanza para el que se trabaja, 
en la I.E.D Antonio Nariño del barrio Villa Luz, hay un reto grande, ya que es una 
población de personas entre los 16 y 28 años, especialmente se hablará del curso 
404 jornada nocturna; El bullying, se observa cuando alguien trata mal a otra 
persona, usualmente más débiles (las victimas) durante un tiempo prolongado. 
Los alumnos de la I.E.D Antonio Nariño de villa luz en  Bogotá se refieren 
usualmente a esta situación  de bullying en una o varias personas.  
Se puede considerar que el  bullying es algo normal en la vida de los estudiantes y 
que no requiere mayor preocupación. Sin embargo, este conlleva a muchos 
problemas, por ejemplo a formar una banda de criminales o hasta suicidios. Los 
que sufren de bullying pueden llegar a tener problemas de depresión, baja  
autoestima y hasta no ir a estudiar  puede ser la peor pesadilla para estos 
alumnos. 
7.1 COMPONENTES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  
7.1.1 Componente sociológico 
Éste es el eje de la propuesta, ya que se busca mejorar las relaciones 
interpersonales del curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño. La educación no es un 
hecho social cualquiera, la función de la educación es la integración de cada 
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persona en la sociedad, por lo tanto se debe saber interactuar con los alumnos 
(relación Docente-Alumno y viceversa) para así lograr una buena relación. 
El propósito es que los alumnos tomen conciencia de lo que se está haciendo, y 
así puedan tener buenas relaciones interpersonales gracias a lo hecho en la clase 
de educación física. 
7.1.2 Componente pedagógico 
Este fundamento da una idea a la consideración del habla como objeto de 
aprendizaje dejando de lado el uso de las malas palabras para así disminuir el 
bullying.  
Para el docente la pedagogía es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
es la fuente principal del conocimiento que se transmite a los estudiantes. 
La educación es muy importante ya que de ello depende la formación intelectual y 
personal de los estudiantes, logrando que los estudiantes descubran la 
importancia de aprender nuevas cosas, y que ellos mismos se den cuenta de lo  
que quieren ser en la vida, de no quedarse estancados por la falta de educación.  
7.1.3 Componente axiológico 
La práctica en la educación física ha de llevar al trabajo independiente en sentido 
de formación, a la acción responsable, en que el ser joven experimenta las leyes 
propias de las distintas ramas deportivas y aprende a trabajar con otros en grupo.  
El docente debe ser capaz de enseñar a los alumnos, para despertar en ellos los 
deseos de aprender y así convertirlos en personas de bien, se debe entender a los 
alumnos y junto a esto mostrar la importancia que tiene la ética y los valores para 
ser personas correctas y de bien ante la sociedad y demostrar que en la 
educación física no se está dejando de lado el concepto y la importancia de estos 




7.1.4 Concepto de educación física 
La educación física es el medio utilizado para disminuir el bullying. “La capacidad  
del ser humano de moverse  es más que una simple convivencia que lo  posibilita 
a andar, manipular objetos o jugar. Desde su concepción y nacimiento el ser 
hombre  utiliza el movimiento como un lenguaje para ayudarse y comunicar sus 
ideas  alas otras personas. Él es incapaz de sobrevivir solo, la comunicación y la 
expresión  de sentimientos los realiza con movimientos dinámicos de lucha, 
cooperación, integración y protección, principal mente para sobrevivir, ayudando 
por la creación   y organización de familias”37. 
La educación física se inscribe en la pedagogía, como una disciplina que 
investiga, plica y experimenta acerca de la enseñanza de un saber especifico en 
un lugar determinado; por eso Educación Física y Pedagogía se enmarcan en dos 
contextos específicos: el contexto disciplinar y el contexto social. 
6 Contexto disciplinar: referente a las diferentes disciplinas de las practicas 
pedagógicas cruzadas por el cuerpo, movimiento y cultura 
7 Contexto social: expectativas, sueños a satisfacer las necesidades humanas 
La educación física va estructurando sus conocimientos, se esfuerza por 
estandarizar internacionalmente los métodos de observación, el hombre en 
movimiento y  las relaciones creadas a partir de esa actitud  y aptitud.  
“Ciencia del hombre en movimiento dar paso a métodos y conceptos 
experimentales y científicos, ciencia de la praxiologia motriz cuyo objetivo de 
conocimiento es la acción motriz  entendida como un comportamiento integral de 
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base practica o motora que articula en el sujeto emociones, sentimientos, 
pensamientos y expresiones; ciencia deportiva concepto de movimiento”38 . 
La educación física se refiere al estudio de las conductas motrices susceptibles de 
poseer contenido educativo, es decir se aprovecha el contenido de las actividades 
físicas para educar. Se busca en definitiva, el desarrollo integral del individuo. 
La didáctica especifica de la educación física y el deporte tiene que estar adaptada 
al desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal y el 
esfuerzo físico constituyen los contenidos. Así, la educación física tiene la 
peculiaridad de que opera a través del movimiento; por lo tanto; se trata de la 
educación de lo físico por medio de la motricidad. 
7.1.5 Componente motriz 
En las sesiones de educación física los objetivos motores hacen referencia al 
desarrollo de habilidades motrices, ya que es un sistema de movimientos 
coordinados en función de un resultado o una intención. 
7.1.6 Componente didáctico-metodológico 
Preparar a los estudiantes, física, psicológica y fisiológicamente para el comienzo 
de una actividad distinta, comenzando por: Calentamiento, juegos y actividades en 
grupos, logrando la participación y motivación de los mismos. La educación física 
es practica-teórica,  y la didáctica es importante ya que ayuda al alumno a tener un 
buen aprendizaje, lo mantiene activo y logra que participe e interactúe con los 
demás. Los docentes, desde el inicio del trabajo con un grupo de estudiantes, 
debe conocer el nivel real de partida de los estudiantes, para hacer estrategias 
que permitan lograr una base común mínima, para poder diseñar una labor y 
buscar formas de estimular el desarrollo de las habilidades motrices e 
individualidades de los estudiantes, para aprovechar los espacios brindados por 
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los docentes debido a que la mayoría de los estudiantes trabajan durante el día y 
no tienen tiempo de realizar alguna actividad deportiva. 
Como referencia para este proyecto se aplicó el estilo de enseñanza planteado por 
Mosston y Ashwort de “enseñanza basada en la tarea”39.Esta hace referencia al 
traspaso de algunas de las decisiones del docente al estudiante, permitiendo que 
éste último tome la iniciativa para la ejecución de las tareas asignadas; es decir, 
que el docente presenta la tarea y el estudiante la ejecuta durante por un periodo 
de tiempo.  
Se asume la tendencia: Énfasis en la enseñanza y práctica del deporte y de 
tiempo libre. 
La necesidad del grupo 404 del colegio Antonio Nariño es la clase de educación 
física, ya que es un espacio que los estudiantes necesitan para poder cambiar la 
monotonía en el salón de clase y tener una buena relación interpersonal. El 
docente debe tener temperamento firme, ser paciente, tolerante y flexible, lograr 
explotar capacidades, intelecto y habilidades que le pueden aportar a los alumnos 
un aprendizaje significativo de asimilación y adaptación de conocimientos nuevos 
y previos. 
7.2 OBJETIVO GENERAL 
Incentivar a los estudiantes del curso 404 del colegio Antonio Nariño a afianzar la 
personalidad del alumno con el fin de generar un ambiente escolar cálido y de 
aprendizaje colectivo fortaleciendo las relaciones interpersonales a través de los 
juegos, el deporte, y actividades físicas fomentando la buena comunicación, el 
respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, logrando la disminución del bullying. 
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7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Generar la importancia del trabajo motriz, teniendo en cuenta la edad del 
estudiante. 
• Incentivar a los estudiantes a integrarse como grupo por medio de la educación 
física, para establecer buenas relaciones interpersonales a través de cada 
actividad realizada en el curso 404 del colegio Antonio Nariño de Bogotá. 
• Demostrar compañerismo, respeto por los demás y manejo de un buen 
vocabulario. 
• Desarrollar la personalidad del alumno por medio de la pedagogía para un 
buen aprendizaje, con el fin de disminuir el bullying. 
• Desarrollar el mejoramiento psicomotriz, socio-afectivo a través de la práctica 
de la educación física. 
• Desarrollar la capacidad comunicativa y creativa a través de la práctica de los 
juegos cooperativos y deportes que brinda la educación física. 
• Mejorar la capacidad para la toma de decisiones y la participación consciente 
en la solución de problemas en cada sesión de clase. 
• Aportar a los alumnos del grado 404 del colegio Antonio Nariño de Bogotá, las 
necesidades de responsabilidades individuales y sociales, a través de la 
educación física. 
• Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano, la organización 
del tiempo-espacio, y la interacción social. 
• Generar en el estudiante confianza y seguridad en sí mismo mediante las 
actividades. 
• Evaluar los comportamientos sociales relacionados con la educación física, 
ayudando al estudiante para que pueda contemplar esté mismo desde una 
perspectiva socio-cultural disminuyendo la exclusión. 
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7.4  METAS DIDÁCTICAS 
Que el estudiante comparta en grupo lo aprendido en clase 
Que el estudiante conozca cada uno de sus compañeros de clase. 
Respetar los turnos y levantar la mano al hablar.  
Que el estudiante tome conciencia de lo que está haciendo en su vida diaria. 
Trabajar en un ambiente sin discordia y sin discriminar a los demás. 
Evitar expresarse hacia los demás por medio de sobrenombre. 
Evitar acercarse a los demás por medio de empujones. 
Que el estudiante demuestre el cambio verbal generado durante las sesiones 
propuestas. 
Autonomía a la hora de tomar decisiones y responsabilidad en las decisiones 
tomadas. 
Que el estudiante asimile las buenas palabras. 
Que el estudiante tome conciencia de las consecuencias generadas por el 
bullying, teniendo una buena relación interpersonal. 
Que los alumnos se integren en cada actividad. 
Que los alumnos se acepten unos a otros, sin importar sexo, religión, color de piel, 
etc. 
Que los alumnos trabajen en grupo. 
 
7.5 MECANISMOS DE EVALUACIÓN  
 
“La evaluación es un componente del proceso educativo mediante el cual se 
hacen apreciaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, a través de evidencias 
referidas, desempeño y logros”40. 
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“El objetivo de la evaluación es observar, comparar y reunir la información 
necesaria para corregir el proceso de enseñanza, valorar el logro del estudiante. 
La evaluación en el área de educación física se entiende como el proceso 
permanente, a través del cual se obtiene información confiable para valorar el 
estado en que  se desarrollan los diferentes aspectos componentes del currículo 
de área y se toman decisiones para superar la dificultad encontrada”41. 
Se hizo un seguimiento a través de la observación y de las encuestas realizadas a  
los estudiantes determinando los diferentes comportamientos dentro de la clase de 
educación física. Las debilidades encontradas se identificaron y se accionaron 
sobre ellas, con estrategias particulares según el caso.  
 
7.5.1Criterios de Evaluación 
 
 La madurez intelectual: Uso de buenas palabras, no al racismo, cero 
amenazas, una clase sin peleas. 
 Competencias: comprender, analizar, interpretarlos con respecto a los 
conceptos articuladores propios del área de estudio. Propone solución a el 
bullying verbal, Física y la Exclusión. 
 Criterio ético: Como la asistencia, participación, responsabilidad en las 
actividades, Respeto por sí mismo y los demás, el liderazgo que genere el 
crecimiento del grupo de manera proactiva en busca del mejoramiento de la 
calidad de vida; principios reguladores de la norma, reflexión de los sucesos y 
sus actos. 
 Recursos: Cancha deportiva, salón múltiple, salón de clase, balones, pito, aros, 
conos, lazos, twister, tapas de gaseosa, pelotas de caucho, tiza, cámara 
fotográfica. 
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Buscando un líder 
Los términos utilizados 
por los estudiantes en sus 
conversaciones y en la 
actividad pueden causar 
la agresión entre ellos 
mismos. 
 
Que el estudiante 

















-El dialogo entre 
estudiantes es por medio 
de groserías. 
-El deporte y las 
actividades ayudan a 
reducir las malas 
palabras.  
 
Que el estudiante 












-Los estudiantes no 
respetan a algunos 
compañeros cuando están 
hablando frente al grupo. 
 
 
Respetar los turnos y 
















reconocen el cambio 
durante las sesiones de 
clase. 




Que el estudiante tome 
conciencia de lo que 


















Juego de yermis 
-Tienen un 
comportamiento bueno 
pero siguen con las malas 
palabras, pero aun así 
esas palabras no son tan 
graves como al comienzo 
de las clases. 
-Los empujones y 




Que los estudiantes 
conozcan e identifiquen 
la importancia de no 









-Algunos estudiantes no 
participan en la actividad. 
- Los estudiantes que no 
participan guardan 




Trabajar en un 
ambiente sin conflictos 










Test de resistencia 
-Los estudiantes 
participan con alegría. 
-hay más unión como 
grupo. 
 
Evitar dirigirse hacia los 















-Las relaciones entre 
compañeros mejoraron. 
-Trabajan en grupo el 
taller propuesto. 
-Ven con agrado a los 
compañeros y agradecen 




Que el estudiante 
demuestre el cambio  





















Competencia de sacos 
 
 
-Entre compañeros se 
llaman por apodos. 
-El grupo participa con 




























-Uno que otro estuante se 
dirige hacia el compañero 
por medio de apodos, 
color de piel y hasta por 





Demuestra interés al 
realizar la actividad, 





















-El docente forma grupos 
y los estudiantes aceptan 
sin importar la religión, 
sexo o color de piel. 
 
 
Trabaja en un ambiente 
sin discordia y sin 



















-Se comunican por medio 
de los nombres propios. 
 
Que el estudiante 
demuestre lo aprendido 









Se identificaron las causas del bullying, la forma como se presentan las relaciones 
interpersonales entre los alumnos del grado 404, se caracterizan por que se 
presentan la agresión verbal, agresión física y exclusión; estos comportamientos 
se pueden asociar con lo que es el bullying.  
Los componentes sociológicos, pedagógicos, axiológicos, motrices y didácticos 
metodológicos, se fundamentaron teóricamente, analizando como por medio de 
estos se lograría mejorar las relaciones interpersonales para así disminuir el 
bullying. 
Se describieron los comportamientos actitudinales de los alumnos, ellos 
reconocieron el cambio del vocabulario, al comienzo unos alumnos no querían 
participar en las actividades propuestas, pero con el paso del tiempo el grupo se 
fue uniendo, mejoraron las relaciones interpersonales, si había una discusión 
hablaban para no llegar a los golpes, y cada uno de los alumnos del curso 404 
puso un granito de arena para disminuir el bullying. 
La educación física se utilizó como medio para mejorar las relaciones 
interpersonales, los estudiantes mejoraron las relaciones interpersonales, logrando 
la unión del grupo. 
Gracias a la participación del grupo y el trabajo en conjunto con los docentes de 
educación física se logró cambiar el pensamiento de cada estudiante, la unión de 
grupo ha mejorado, participan, intentan no decir groserías ni maltratar a nadie 
físicamente; si llega a haber un problema lo dialogan. Poco a poco los alumnos 
han entendido que lo más importante es la capacitación para su vida y su 
formación personal logrando ser grandes ciudadanos, ser un buen ejemplo para 




Después de hallar un problema en el curso 404 de la I.E.D Antonio Nariño, se 
detectó el bullying, lo cual motivo a que cada día de práctica llevara a realizar y 
preparar una clase que les sirviera a los alumnos y los formara como personas. La 
educación física influyó en la disminución del bullying por medio de una propuesta 
pedagógica llamada bullying cero, con el fin de disminuir esta problemática. Al 
principio cambiar el pensamiento de los alumnos parecía imposible, no se veían 
resultados; pero bueno al pasar de los días se fue construyendo un buen grupo 
donde al pasar cada clase los cambios de conducta y comportamiento se hacían 
notables, logrando cambios en ámbitos educativos como en la parte de 
convivencia. Se fue conociendo a cada joven a cada adulto con un poco de 
corazón de niño y también para los docentes de educación física fue algo 
maravilloso, ya que con cada clase los alumnos demostraban y decían que el 
docente es un amigo y/o compañero más. El día jueves era esperado por varios 
alumnos para poder aprender nuevos conocimientos, las actividades, juegos 
cooperativos y deportes les ayudaron a cambiar las malas palabras y el 
pensamiento de agredir a los demás. Alumnos con rencor, que no dejaban 
participar a unos compañeros recapacitaron y hoy por hoy son líderes del curso 
404. Todas las vivencias con cada uno de los alumnos del curso 404 se puede 
asegurar que la problemática ha disminuido, se logró mejorar una gran población 
que se veía agobiada por el maltrato y las malas palabras,  gracias a la propuesta 
pedagógica bullying cero, más que un proyecto fue el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales y el compromiso de cada alumno en cada sesión de 
clase, el esfuerzo por aprender y el sí de cada uno de poder cambiar las  
conductas humanas desiguales permanentes en el tiempo. El problema del 
bullying  radica en que es una estructura cultural que el hombre ha ido 
reproduciendo a lo largo de su historia y por lo tanto su erradicación no es un 
trabajo solo de la escuela, sino de la familia y en últimas del mismo alumno en sus 





Es necesario informar a la población en general sobre el problema del bullying, 
sus causas, efectos y los indicadores para detectarlo. Recordando que el bullying 
no solo se presenta en el curso 404 si no que en toda la Institución Educativa 
Antonio Nariño de Bogotá. 
Realizar actividades inclusivas con las familias de los alumnos de la Institución 
Educativa Antonio Nariño de Bogotá. 
Escuela para padres, charlas sobre maltrato y violencia escolar y familiar 
La I.E.D Antonio Nariño  debería impulsar la creación e implementación de un 
departamento psicopedagógico para atenderlas necesidades y problemas de los 
estudiantes. 
Se debe fomentar la integración y el cultivo de los valores entre los estudiantes  
mediante la realización de charlas y programas educativos. 
Se debe brindar capacitación y asesoría especializada a los docentes para que 
puedan ser los elementos claves en la erradicación de este fenómeno. 
La presencia de las familias en la I.E.D colegio Antonio Nariño  es fundamental y 
su participación y comunicación con tutores, departamento de orientación y 
equipos educativos es básica. Implicarse en la elaboración de un plan anti bullying 
desde la perspectiva de padre o madre da una visión necesaria para su 
funcionamiento. 
Lo más importante que se debe hacer es de continuar con el proceso de formación 
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Anexo 1. JORNADA PEDAGÓGICA  DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
BULLYING 
I.E.D Antonio Nariño 
Reflexión inicial:  
El propósito es velar y gestionar actividades que favorezcan las relaciones 
interpersonales y el buen trato entre los estudiantes del grado 404 de la I.E.D 
Antonio Nariño de Bogotá, favoreciendo la formación de los valores de cada 
persona: AMISTAD Y COMUNIDAD. 
Organización día del BUEN TRATO 
Objetivo: sensibilizar a los estudiantes sobre la necesidad de establecer 
relaciones de buen trato fortaleciendo los valores de cada persona amistad y 
comunidad. 
Fecha: 02 de mayo 2013 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
HORARIO CURSO 404 
6:30 pm Ingreso 
6:40 pm Palabras del rector, maestros y 
personeros 
6:50 pm Jornada de vacunación 
7:05 pm Reflexión, semáforo ,,detente actúa y 
piensa 





Anexo2. “TEST DE INFORMACIÓN”42 
 
 
¿Cuál es tu experiencia con bullying? 
He sido víctima de bullying 
SI…..NO….. 
He sido testigo de bullying 
SI…..NO…. 
 
He agredido o humillado a alguien 
SI…..NO….. 
 
He tratado de detener una situación de bullying 
SI…..NO….. 
 
He hablado con mis padres sobre bullying 
SI…..NO….. 
 
He hablado con mis profesores sobre bullying 
SI…..NO….. 
 
En mi escuela nos han hablado sobre bullying 
SI…..NO….. 
 
Creo que podemos terminar con el bullying en la mayoría de los casos 
SI…..NO….. 
                                                          
42




Prueba cuánto sabes sobre el Bullying: 
El Bullying es: 
a) Un pasatiempo 
b) Algo normal que pasa mientras crecemos. 
c) Es un abuso y causa dolor. 
d) Una broma. 
 
¿Cuáles son algunas de las consecuencias del Bullying? 
a) Sentir miedo 
b) Abandonar la escuela 
c) Bajas calificaciones 
d) No tiene consecuencias. 
 
¿A quién afecta el Bullying? 
a) A los niños que sufren el Bullying 
b) A los niños que lo ven, los testigos. 
c) A los que atacan 
d) A todos 
 
¿Qué puedo hacer para parar el Bullying? 
a) Quedarme callado y mirar para otro lado. 
b) Junto a mis compañeros, decirle al agresor que pare. 
c) Decirle al maestro o a algún adulto de la escuela. 






Anexo 3. FORMATO DIARIO DE CAMPO 
Fecha:  
Hora:  
Lugar: I.E.D Antonio Nariño  
 
OBSERVADORES: 
Gustavo Adolfo Agudelo Vergara 
Jefferson Arévalo 
Rodney Murillo López 
 





















Anexo 4. TEST DE INFORMACIÓN  
 
Escala de percepción de clima motivacional de los 






























En el grupo con el que practico actividad física, los compañeros(as)…            
Se divierten cuando practican con otros            
 Quieren ser los mejores del grupo            
Animan a los compañeros a no abandonar           
Se animan a ser mejor que los otros            
Se sienten bien con los compañeros           
Dan consejos a los compañeros para ayudarles a progresar           
Se sienten libres de expresar sus opiniones            
Se comparan unos con otros           
Intentan hacerlo mejor que los demás            
      
      
Objetivo: Analizar las relaciones que hay en  el aula de cada uno 
de los estudiantes. 
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Anexo 5.   TEST BULL-S 
Colegio Antonio Nariño.    
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